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АННОТАЦИЯ 
 
Актуальность выбранной темы заключается в существовании в нашем 
регионе проблемы дефицита квалифицированных кадров, так как профессии, 
связанные с техническим производством, являются не востребованными как 
со стороны студентов, так и со стороны их родителей, а имеющиеся кадры не 
обладают достаточными практическими и теоретическими знаниями в этой 
сфере по причине отсутствия специализированных научно - промышленных 
кластеров и развитых специализированных институтов. В связи с этим, 
вопрос наличия научно - промышленных зон является острым и актуальным 
как для нашего региона, так и для всей страны в целом. 
Одной из главной задач данного проекта является решение данной 
проблемы, для чего и будет создан производственный комплекс сельского 
машиностроения в г. Красноярске. В процессе проектирования будет 
осуществляться полная реконструкция заброшенных цехов бывшего 
Комбайнового завода, но при этом сохранив конструктивные элементы, 
воссоздав на основе которых, новые современные объекты. На данной 
площадке будут размещены объекты научно- исследовательского назначения 
в состав которых войдут лаборатории исследовательской части, конференц. 
залы, административные здания. 
Данный комплекс располагается на берегу Енисея, поэтому следует 
создать эстетический облик фасада, подчеркивая формы, идеи которых 
заключаются в использовании технического производства и объединении в 
объёмно – планировочное решение. 
В основу формообразования легла техническая архитектура, образ 
промышленной техники, а также советской архитектуры монументальных 
статических зданий 50-60 -х гг. Таким образом, это поможет создать объекты 
с узнаваемой промышленной архитектурой, исторически сложившейся в 
промышленном г. Красноярске. 
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